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① 本次会议的基本内容可参考:http:/ /www. historyoftechnology. org /copenhagen /copenhagen_meeting. html。








以用几个关键词概括此次会议，它们是跨国主义(transnationalism)、欧洲的张力(Tensions of Europe) ，以
及技术社会建构论(social construction of technology)。
1 “欧洲的张力”和跨国主义
4 日，开幕全体会议在哥本哈根商业学校 Solbjerg Plades 礼堂召开。会议的正式名称是“跨国主义
与技术史:来自‘欧洲的张力’和其他项目的教益”。3 位主题发言人分别是艾因霍恩理工大学的斯科特
(Johan Schot)、印第安纳大学的梅迪娜(Eden Medina)和俄克拉荷马大学的莫恩(Suzanne Moon)。他们
的发言(图 1)聚焦跨国科技史，并向技术史学会成员发出了向欧洲同行学习的倡议。随后与会学者的斯
图 1 梅迪娜(右 1)、斯科特(右 2)和莫恩(左 1)在技术史学会第 55 届年会上(2012 年 10 月 4 日)
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的。网络拥有“制造欧洲:技术与转变 1850 ～ 2000”(Making Europe ∶ Technology and Transformations
1850—2000)系列图书出版计划。该计划试图通过技术这面透镜，重新书写全新的欧洲史。由 14 位作
者联手撰写的 6 部专题著作，预计 2013 年由隶属于麦克米伦的帕尔格雷夫出版社(Palgrave Macmillan)
出版。该网络也在因特网上推出名为“发明欧洲(Inventing Europe)”的虚拟展览。② 展览与欧洲顶级的
文化遗产机构联手，将研究扩展到这些机构的珍贵藏品。
“张力”鼓励人们从不同视角思考欧洲以及欧洲史。2012 年 10 月 3 ～ 4 日，“张力”也在哥本哈根召
开会议，回顾了自己过去 13 年的研究，并思考和规划未来的发展道路。这次会议确定了 9 个新主题，包








从一开始，“跨国”就具有多重含义。跨国主义可以回溯到 20 世纪 70 年代的社会科学，首先出现在















关于“欧洲的张力”，参考:http:/ /www． tensionsofeurope． eu。
关于“发明欧洲”的展览，参见:http:/ /www． inventingeurope． eu。
1 期 学 术 信 息
种意义，可以理解为对近代民族国家的一种背离。近代民族国家作为学术研究的基本范畴，经常隐而不
显，同时却强硬地限定了研究视野，确定着研究框架。某些全球化现象并不合适用民族国家的框架来分












(Cybernetic Revolutionaries:Technology and Politics in Allende's Chile，MIT Press，2011 年)获得 2012 年度
西德尼·埃德尔斯坦图书奖(Sidney Edelstein Book Prize) ，可以看作是对该研究进路的一次具体实践。
莫恩则具体介绍了她在学术研究以及日常教学活动中，如何积极贯彻跨国主义研究进路。年会期间，以
跨国科技史为主题或在名称中出现跨国主义的分会和小型研讨会为数不少，比如由斯科特和罗格斯大
学的斯克兰顿(Phil Scranton)联合组织的“技术史在全球环境下的未来座谈会”(Dialogue Workshop on






奖章(Leonardo da Vinci Medal)。2012 年度该奖项得主是来自荷兰马斯特里赫特大学的比克(Wiebe Bi-
jker)教授(图 2)。他的重要成就之一是提出了技术社会建构论。该理论对 20 世纪 80 年代以来的技术
史和技术社会学研究颇有价值。在 5 日获奖者大会演讲中，比克深情地回顾了当年做出理论创新的来
龙去脉，同时也为听众勾勒出当年技术史和技术社会学研究蓬勃发展的繁荣景象。










论的提出者休斯(Thomas Hughes)取得联系，3 人联合编辑会议论文。1987 年论文集出版，书名将技术
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图 2 2012 年度莱昂纳多·达·芬奇奖章获奖者比克教授做大会演讲(2012 年 10 月 5 日)



























Wiebe E． Bijker，Thomas Parke Hughes，Trevor Pinch (eds．) ，The Social Construction of Technological Systems:
New Directions in the Sociology and History of Technolog (Anniversary Edition) ，the MIT Press，2012．
Paul Forman，“The Primacy of Science in Modernity，of Technology in Postmodernity，and of Ideology in the History
of Technology”，in History and Technology，Vol． 23，No． 1 /2，March /June 2007，pp． 1 ～ 152．



















致 谢 感谢 Wiebe Bijker教授为本文提供照片!
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